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Abstract 
This study aims to analyze the influence of the government's internal control 
system, local government financial supervision, the quality of human resources, 
and the use of information technology on the timeliness of local government 
financial reporting at (SKPD) in Pati Regency. The number of samples taken was 
49 employees. Data were collected using a questionnaire survey method. The data 
analysis technique used is multiple linear regression. The results of this study 
prove that the influence of the government's internal control system and local 
government financial supervision does not affect the timeliness of local 
government financial reporting, while the quality of human resources and the use 
of information technology have a significant effect on the timeliness of local 
government financial reporting. 
  
Keywords: government internal control system, local government financial 
supervision, quality of human resources, utilization of information 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal 
pemerintah, pengawasan keuangan pemerintah daerah, kualitas sumber daya 
manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kabupaten Pati. Jumlah 
sampel yang diambil 49 pegawai.  Data dikumpulkan menggunakan metode 
survey kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear 
berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh sistem pengendalian 
internal pemerintah dan pengawasan keuangan pemerintah daerah tidak 
berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, 
sedangkan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi 
berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah 
daerah. 
 
Kata Kunci: sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan keuangan  
pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan 
teknologi informasi, ketepatwaktuan pelaporan keuangan 
pemerintah daerah. 
 
  
